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Дипломная работа студентки Семеновой Дианы Владимировны на тему:
«Ценовая политика предприятия как инструмент повышения эффективности его
функционирования (на примере ОАО «АнРита-плюс») содержит:
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В качестве объекта исследования была выбрана компания ОАО «АнРита-
плюс»,  которая  занимается  розничной  реализацией  непродовольственных
товаров, а также оптовой реализацией товаров юридическим лицам.
Цель  дипломной  работы  –  оценка  ценовой  политики  и  разработка
мероприятий по ее совершенствованию в ОАО «АнРита-плюс».
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  применяемой
ценовой политик в ОАО «АнРита-плюс».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  совершенствования  системы
ценообразования в ОАО «АнРита-плюс», а именно, повышение эффективности
используемой ценовой политики, повышению объемов реализации продукции,
а, следовательно, увеличению доходов организации.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой ценовой политики организации,
все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
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